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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique se trouve au nord-est de la commune de Sadirac au nord de
Lorient, à l’angle de l’impasse et du chemin de Tioulet. Le terrain, destiné à accueillir
une maison individuelle de 97 m2 au sol, couvre une superficie de 538 m2.
2 Ce diagnostic s’est révélé positif avec une organisation spatiale bien marquée et offre
deux phases d’occupation, toutes deux en liaison avec la production de poteries et de
terres cuites de construction. Si la partie orientale du terrain est dépourvue de tout
vestige hormis les tessons récoltés dans les colluvions, ce qui confirme les observations
de  N. Béague  (Béague  2014)  sur  la  parcelle  contiguë  où  seul  un  fossé  parcellaire
moderne a été mis au jour, le sud, occupé par une grande fosse d’extraction de limon de
la fin de l’époque moderne, semble tourné vers la production de tuiles. En revanche, la
partie occidentale de la parcelle est de loin la plus intéressante. Elle offre en effet des
indices d’une activité potière du XIVe s., illustrée par des fosses-dépotoir et par un four
qui  apparaissent  à  30 cm  sous  le  sol  actuel.  Toutefois  de  nombreuses  incertitudes
demeurent quant à l’organisation spatiale et à l’évolution de cet atelier. Ces premiers
éléments confirment la vocation potière du secteur où, plus au nord, des vestiges d’un
atelier de production du XIIIe s. ont été mis au jour (Elizagoyen 2012).
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